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. Преподаватели ТГАТУ 
позаботились о детях переселенцев
Профессорско-преподавательский состав Таврического агротехнологического 
университета продолжает помогать вынужденным переселенцам из Донецкой и 
Луганской областей. « и
Педагоги перечислили свой 
однодневный заработок и на 
собранные таким образом 14 
тысяч гривен совместно с во­
лонтерской группой "Патриот" 
закупили средства гигиены, 
,  одежду, одеяла-конверты, дет­
ское питание и передали это 
молодым мамам из зоны АТО, 
чьи дети родились в Мелито­
поле.
Семей, которые не по сво­
ей воле оказались в нашем 
городе, довольно много. По­
этому предметов гигиены хва­
тит для всех ребятишек всего 
на две недели.
- Наша задача - не только 
поддержать защитников Роди­
ны, но и помочь 'сшить* ма­
ленькими стежками Украину. - 
пояснила волонтер Елена 
Стрелецкая. - Как это происхо­
дит - мы. волонтеры, узнаем 
о потребностях переселен­
цев. передаем эту информа­
цию благотворителям, таким, 
как в ТГАТУ. и те, по возмож­
ности. помогают. Вот так по­
тихоньку мы и скрепляем нашу 
страну.
- Спасибо и волонтерам за 
помощь, и всем нашим сотруд­
никам. которые откликнулись 
на призыв о помощи. Это наш 
небопьшой вклад в общее 
дело. По мере сил будем по­
могать еще. Тем более, что эти 
детки родились в Мелитополе.
- сказал ректор ТГАТУ Влади­
мир Кюрчев.
Юлия СИНИЦКАЯ
Предметов, закупленных преподавателями ТГАТУ в помощь 
молодым семьям переселенцев, хватит на две недели.
